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SU KASİDESi'NiN METNi ve ÜKUNUŞUNA DAiR 
Tahir ÜZGÖR' 
Milleti millet yapan dil, din, kültür, coğrafya, ülkü birliğı gibi unsurların 
ıçinde yer alan sanat sahasında, milletımizin klasik bir edebiyat meydana getirnıı~ 
olduğu Osmanlı döneminde ortaya koyduğu eserlerin buyük bir kısmı, mi lletımi­
zin bütün fertleri içın birer iftihar vesılesi olabılecek ınükeınınelliktedir. Bunlar 
arasıİıda, butün dönemlerı n en parlak örneğı olduğu, üzerınde en fazla çalışına ya-
pılınası1 yönüyle de zıınnen kabul edilmiş bulunan Fuzuli'nin, bu edebiyatın şa­
heserlerinın en ön sırasında alınması gerektiğine inandığımız 32 beyıtlik2 "su" 
rediflı na't kasidesi çok milhim bir mevkıye sahiptir. Böylesı bir elıeınmiyetı haız 
kısa bır metnin, gerek eski gerekse yeni harflerle yayınlarında bir takım uyumsuz-
lukları ve yanlışlıkları görmek, bizı bu metinlerın, daha metin olarak yayınlanına­
lan esnasında gereken dikkate tabi tutulmadıkları düşüncesine götürmektedir. Bu-
rada bu konudaki tespitlerimizi şu şekilde sıralayabilirız: 
/.Metnin edition critique (tenkitli yayın)'inde yanliş tesis edilmesi ve bura-
daki yanltşlaruı devam ederek yaygmlaşmast: 
Bu husus, bilhassa son beyit için söz konusudur. Fuzuli''nın kasidelerınde 
genellikle görülen son ikı3 hatta üç4 beytİn dua beyti olarak tertip edilişi hususu, 
* 
ı 
2 
Pror Dr , Marmara unıversıtesı, Ataturk Eğ Fak , Turk Dılı ve Edebıyatı Eğıtımı Boluınu 
M Cunbur, Fuzu/l'ye Dau Tav.1Lj/ Btblıyografya, Unesco, Ist 1959, s 1 17-125 
Bı ldığımız kadarıyla Fuwli Dlvanı'rıın eskı yazıyla ılk baskısı Tcbrız 1244 (1 828), son 
haskısı ı sc Ist 1342 (! 923) baskısıdır ve bu baskıların sayısı, 21 'dır (M Cunhur, a gm, s 
117-119 Burada Tebrız 1244 nushası zıkredılıneınıştır) Kasıdclcrı ıhtıva eden nushaların 
gorehıldığımız ycdısındc (Tcbrız 1268, s 7-9, Ist 1286, s 7, Ist 1288, s 7, !st 1296, s 
15, Ist 1308, s 15, Ist 1315, s 15, ht 1328 (dışta 1329), s 15 ), bu kas ı de, 31 hcytı 
noksan olarak ve 31 hcyıt halınde yayınlarıınıştır Yenı harflerle ılk yayını, yırıc 
gorehıldığıınız kadarıyla 193 !'de Koprulu taralından 31 tıcyıl olarak yapılmış (Kopruluzadc 
Mehmet Fuat, Eskt Ş'aulerınu; Dıvan Edebıyat1 AntoloJL.\t, J-;t 1931, s 201 ), ondan altı 
yıl sonra Alı Nıhat Tarlan hocanıızın yakın arkadaşı Avukat M Mıhrı ele ınetnı 31 hcyıt 
olarak tesıs etmıştır (Mehmet Mıhrı, Ulu Tıuk Ulwıtnıtn Ş'wı!t Ş'all'l Fınıll'l1ln Şerh ı•e 
Tef.lırlı Dıvalll, Ist I 937, s 65-68) Her ıkı mucllır de her halde ınathu nushalardan ıstıladc 
etmıştır 
Mesela K Akyuz. S Bekcrı, S YukseL M Cunhur yayınındakı sıralama ve sayfa 
nuınaralarıyla kasıdc I (')I ve 92 hey ıller) s 20, K II (33-34) s 23, K IV (30-31) s 27, K 
YI (48-49) s 32, K VII (32-33) s 34, K IX (61-62) s 40, K X (39-40) s 45, K XIII (35-
36) s 56, K XIV (35-36) s 58, K XVIll (44-45) s 71, K XXI (45-46) s 78, K XIV (41-
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bu kasidenın son ıki beyti olan 31 ve 32. beyitlerde de görülı.ir. Yayınlarda 31. 
beytın ilk mısraının sonunda "RGz-ı haşr" tamlamasının 32. beytın ilk mısraında 
da aynen tekrarlandığı görülmektedir. Fuzuli'de beyıt ıçınde ve birbırını takıp eden 
beyıtlerde kelıme tekrarları çokça gorı.ilur5 Fakat 3 ve 4 dipnotta saydığımız 22 
kasıdenın tek elimle halınde alınan son iki veya üç beyitlerınden sadece ıkısınde 
kelime tekrarianna rastlamaktayız Bunlardan birincisi 
"Umld var kı dutdukça mulk riih-ı nızfım 
Umld var kı tapdukça ahd-ı omr murur 
Murur-ı omrı sena-yı Resul ıle geçurem 
Olende ıdem anı armağan-ı elıl-ı kubur" 6 
şeklinde, ikincisi ıse 
"Var umidum feyz-ı lutfından Fuzull kım mudam 
Ta dılumde kuvvet-ı nutk u tenumde cfin olur 
Dem uram evsilf-ı eviad-ı All'den kım mudam 
Madıh-ı al-ı Ali mustevcıb-ı gufran olur"7 
şeklindedir. Dikkat edilirse bu iki örnekte yapılan tekrarlar Fuzuli'nin sanatkar 
şahsıyetine uygun güzelliktc tekrarlardır, hatta ikinci örnektekı "müdam" tekran 
için "33 kim müdam: nitekim C, H, L, NHO" dipnotu bulunmaktadır. Bu tekrarla-
rın 
"Hab-ı gafletden olan bidar olanda Rılz-ı haşr 
Eşk-ı hasretden tokende dlde-ı bidare su 
Umduğum oldur kı Ruz-ı haşr mahrum olmayam 
Çeşme-ı vaslun vıre men teşne-ı didara su" 
şeklinde verilen Su Kasıdesı'mn son ikı beytındeki tekrarlara hıç benzemedıği, bu 
son beyitlerin adeta kekeme bır şair tarafından soylendığı ıntıbaını uyandırdığı 
açıktır. Andığımız yayında "32 RGz-ı haşr mahrum olmayam: mahrum olmayam 
dldardan C, L, M3, U2" dıpnotunun bulunduğu görülmektedir 68 nüshanın kar-
şılaştırılmasıyla tertip edildiği söylenen bu yayından, bir şiırın kaç ni.ıshada, hangi 
nı.isha ve hangi varaklarda bulunduğunu anlamak mi.ımkı.in değildir. 27'si, başta 
Ankara olmak üzere muhtelif şehirlerde, 41 'i İstanbul'da bulunan bu 68 nı.ishanın, 
yayının "Nüsha Tavsifleri" bölümlinde 13., 20., 39., 40., ve 49. sıralarında yer 
alan İstanbul dışındaki beş nüshadan B'de 17, DTC2'de 2, M2'de 2, M3'te 16 ve 
42) s 85, K XXV (27-28) s 86, K XXVI (33-34) s 89, K XXVII (29-30) s 9 ı. K XXXI 
(24-25) s 98, K XXXIV (40-4 ı) s 104, K XXXV (26-27) s 105, K XL (29-30) s ı 17, 
K XLll(57-58)s ı22 
4 Mesela K. XII (68-69-70) s 50, K XVI (34-35-36) s 66 
5 Bu konuda C Dılçın'ın "Fuzull'nın Şıırlerınde Soz Tekrarianna Dayanan Bır Anlatını 
Ozellığı", TurkoloJı Dergısı (Ank ı992, c X, s 77-114)' ısınılı makalesı, şaırınıızın 
uslı1bunu tespıt yonunde yapılması gereken çalışmalara bır başlangıç telakkİ edılebılecek 
orıJınalıkte bulunduğunu soyleyebılırız 
6 K Il (33-34) s 23 
7 K Vll (32-33) s 34 
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NH O' da 2 I 'ı tam, 4'u yarım 25 kasıde olduğu ı fade edılınekte, dıpnotlarından, B 
ı le M3'te Su Kasıdesı'nın bulunduğu anlaşılınaktadır İstanbul'daki 4 I yazmadan 
6., I 5 , 30., 35., 36., 37., 48., 53., 55., 58 , 6 I., 62., 63. ve 64. sırada yer 
alan ve AE4 (I kasıde), C (27 kasıde), H (40 kasıde), L (35 kasıde), LI (34 ka-
sıde ), M (I kas ı de), N (ll kaside ), T ( 44 kas ı de), T2 ( 43 kas ı de), U2 ( 43 ka~ ı de) 
Ü5 (lO kaside), U6 (4 kaside), Ü7 (8 kasıde), U8 (l kasıde) şeklınde ışaretlenen 
14 yazmanın ve bu kasıde içın verilen nusha farkı dıpnotlarında Istanbul dışıııda 
bulunan B ve M3 nushalarıyla birlikte sayılan 9 mishaclan 7'sıni teşkıl eden ve C, 
H, L, Lİ, T, U2 ve US dıye şıfrelenen yazınalardan sadece C, L ve U2'de değıl, 
tamamında, ayrıca dipnotlarında gorulıneyen T2 ve N nushalarında yanı Istanbul-
'dakı 3 nuslıada değil, bu şehırdeki Su Kasıdesı'nı nıulıtevı nuslıaların tamanıını 
teşkıl eden 9 nuslıada, son beytın ılk ınısraının son kısmının "mahrum olnıayam 
dldftrdan" şeklınde olduğunu gorduk Dıpnotunda Istanbul dışındakı nuslıalardan 
M3'te de Istanbul nuslıalarındakı şeklın varlığı ıfade edılmektedır Bu durumda, 
B'de varlığı ifade edılen bu kasıdenın, dığer uç nuslıada da bulunması halınde, bu 
mısraın son kısmı 4 nuslıacla, "Rüz-ı haşr mahrum olmayaın" şeklınde olacaktır. 
Bu dort nuslıadan ıkısının ıstınsalı tarıhı DTC2 ve M2 I 07911668 olarak verıl­
mekte, dığerlerinin ıstınsalı tarılıleri ise bilınıneınektedır. Istanbul'daki 9 nuslıadan 
ıstınsalı tarihleri bel lı olan 7'sınin tarılılerı 99511587 (T2), 999/1590-9 I (Lİ), 
ı 06211652 (T), ı 06911658-59 (C), ı ı O 111690 (L), ı 102/ ı 690-9 ı (N), ı 1 I 211700 
(H) şeklıncledır. Bu şartlar altında, eğer İstanbul dışındaki 4 mislıada o şekılele 
olsa bı le, nushaların buyuk ekseriyetı, eskılığı ve itımat edılebılırlığı, ınana ve Fu-
zull'nın ı.islübu gıbi hususların güz önunde bulundurulması halınde bu ınısraın 
"Uınduğum olclur kı mahrum olmayam cllcliirdan" 
şeklınde olması hususunda her hangı bır tereddude duşı.ilmesi gereksizdır. Metnı 
eski yazıyla yayıniayan Fahir IzR de dahil olmak üzere butün yayınlarda yapılan 
bu yanlışlığın sebeplerı uzerınde durmak gerekırse şunlar soylenebı !ır: Esk ı yazı 
ıle yapılmış dıvan neşırlerınde metin 3ı beyıtolarak verilmiş ve bu, Koprulu tanı­
fından yenı harflerle yapı lan ılk yayında devam ettırilmıştir. 3 ı. beyıtte geçen 
"Rüz-ı haşr" tamlaması son beyte intikfLI ettırılmiş ve 3 I. beyıt bulunmadığı İçın 
FuzOII'ye yakışınayacak boyle aceınıce bır tekrarın dıkkat çekıne~ı de soz konusu 
olmamıştır 
Bunun yanında 31 beytın ılk ınısraı butun yayınlarda 
"Hiib-ı gafletden olan blcliir olanda RQ~:-ı ha~r" 
8 Sadece metnın yerının ıespıtı konusunda bır karşılaştırma yapıldığı anla~ılan. Suleymanıye 
Kutuphanesı Carull:lh Efcndı Bolumu Yazmaları No 1660/2a-3a'nııı esas alındığını. aynı 
kutuphane Lala Ismaıl Boluımı No 472/46b-47h ıle karşılaştırıldığını soylcycıı hocam Fahır 
IL'ııı yayınında bu yazınalardan hıç hırıne ınctırı olarak bakılıııaınış ve kasıde muhtemelen 
eskı yazı matbu nushalarııı herhaııgı hırıııdeıı ıstııısah edılerek K Akyuz ve arkadaşlarının 
yayınından kontrol edılınıştır (Bkl F Iz. Turk t'dc/){ratllula Na:un. Ist 1966. c 1. s 16 ) 
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şeklindedir. Bu, İstanbul'daki nüshaların sadece birinde (İ. Ü. 592) bbyledır, di-
ğer yazmaların hepsinde "olan" kelimesinın yerine "olup" kelimesi kullanılmıştır. 
Aynı beytin ikıncİ mısraındakı "bi'dare" kelimesıni, Sayın Hasibe Mazıoğlu9 va-
zıh bir şekılde manalandırmış, Adem Çalışkan, 1 0 tıpkı "bi'dar" kelimesinde ol-
duğu gibi "uyanık" manasına almıştır. Metin Akar,' ı kelimenin aynı kelime ol-
madığını fark etmiş ve Devellioğlu'ndaki ikinci manayı "düşkün (veya aşık)" ma-
nasını vermiş fakat kelimeyi "bi'-dara" şeklinde okumuştur ki bu okuyuş Mazıoğlu 
ve Çalışkan'da da aynen göri.ılmektedır ve iki araştırmacı sondaki vobtli her halde 
datıf olarak duşunmuşlerdır. Kelıme Steıngass Lugati'nde, "Tımid, ınflamed wıth 
love, (for bızara) fraud, deceit" (ürkek, aşktan yanmış, tutuşmuş, (bi'zare'den) 
hile, dolandırıcılık: sahtekarlık, yalan, hırsız)ık) şeklınde ınanalandırılmıştır kı 
burada "aşktan tutuşmuş" manası, en uygun olamdır. Bu durumda beytı 
"Hab-ı gafletden olup bi'dar olandaRuz-ı haşr 
Eşk-ı hasretden tokende dide-ı bi'dare su" 
şeklinde okumaınız gerekmektedir: 
25. beyitteki ıkinci kelime, İz, metinleri ondan alan İpekten, Mazıoğlu ve 
Akar tarafından "na 'tiin" şeklinde alınmıştır. Çalışkan, eski yazıyla kelimeyi 
nunlu vermesine karşılık okLınuşunu "i.ı" ile yapmış, nesre çevirirken, tıpkı İpek­
ten gibi şahıs belırtınemış fakat şerhte II. teklik şahsı vermiştir. Su Kasidesi'nin 
genel kompozisyon plamnı tespit ederken hemen daima ikişer beytin birbırleri yle 
ilgili olması hususu karşımıza çıkmaktadır. 24. beyittekı "dergahzna" keliınesınde 
teklik III. şahsın var olması hususunda tam bir fikir bırliği bulunmaktadır. Bu, iki 
beytin paralelliğinin gereği yanında, 16. beyıtten itibaren başladığı ifade edılen 
ınedhiyenin III. şahsa söylenınesınin devam etmesinin de bir gereğidir ki 26. be-
yitten itibaren teklik I. şahsa hitap başlıyor ve sona kadar sürüyor. Kaldı ki dipno-
tunda da görüleceği üzre nüshaların ekseriyetinde kelıme "na'tin" şeklindedir ve 
bu sebeplerden dolayı beyıtte teklik III. şahıs bulunmalıdır. 
15. beytın ilk mısraındaki "meger"den sonra gelen kelimeyi butun neşredeıı­
ler "bir" şeklinde okumuştur. Yazınalarda kelııne sarahaten "bu" şeklındedir ve 
Fuzull'nın bu kelimeyi tevriyeli olarak kullandığım soyleyebılıriz. 
27. beyıtte geçen ve kısaca "velilerın gösterdikleri olağanüstülükler" diye 
manalandırabıleceğimız "keramet" kelimesinin Hz. Peygamberımiz için kullanıl­
ması dikkat çekmektedir. Bu kelimenin "bahr-ı keraınet" olarak kullam lması, bü-
tün velılerin kerametlerıni Hz. Peygaınberımiz'den aldıkları şeklinde veya Pro.f. 
Akar'ın dedıği gıbı12 aleıniere rahmet olarak günderilen o en yüce insanın feyzıyle 
bütun gök cisimlerıne ıhsanda bulunması şeklinde bir yorumla açıklanması ınüm-
9 ı-t."Mazıoğlu, Fuzulı ve Turkçe Dıvanı'ndan Seçmclcr, Ank 1986, s 51 
1 O A Çalışkan. Fuzulı'nırı Su Kasıdesı ve Şerh ı. An k 1992. s 59 
11 M Akar. Su Kasıdesı 1S'erhı, Ank 1994, s 22 ve 93-95 
12 M Akar. age, s 86 
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kün sayılabilir. Ancak biz İstanbul'dakı yazmalardan beyıt dizilişive metııı ıtiba­
riyle pek de itimada şayan olmuyan ve yukarıda zikrettiğımız İ. Ü. 592 mishasmda 
bu kelimenın yerine "mahahhet" kelimesinın geçtiğini belirtelim ve metııı tesısle­
rinde en umulmadık mishaların dahi doğru şeklı verebilecekleri temel dLişLincesinı 
de hatırlatalım. Burada biz yine de umumi temayüle uyarak kelimeyi aynen bırak­
mayı, fakat bu konuda bır tereddLidi.ınıüzün olduğunu da ortaya koymayı gerekli 
gördük. 
20. beyıtteki "virdügi" kelımesinın, Prof. Akar'ın haklı olarak belirttiği i.ızre 
"virdıigin" şekliyle kullanılması gerekmektedır. 1 3 
ll. Sonda buLunan "su" keLimesinin öneekı keLuneLerin kafi ye veya redif ih-
tiva eden kısmılarında (datif oLursa) vakalin yeni yazıyla okunuşundaki farklrLrk-
lar: 
Klasik metinlerin okunmasında ıki ayrı gbrliş bulunduğunu, bunlardan bı­
rincisinin, hatta Türkçe kelimelerdeki "a"ların uzun, buna paralel olarak bu uzun 
vokalden sonra gelen "a"ların da "e" okunabileceği şeklinde eskiden beri devam 
edegelen sanatkarane diye adlandırabileceğimiz gbrüş olduğunu ve bunun bilhassa 
rahmetli hocam Nihat Sami Banarlı 14 tarafından sistemleştirildiğini, ikincisinın 
ise, TLirkçe'de asli olarak uzun vokal bulunmadığı ve gerek kelimenın bLinyesinde 
olsun gerek datif eki olsun, böyle bir vokalden sonra gelen "a"nın "e" olarak 
okunmasının vokal uyumuna aykırı olduğu şeklindeki görüştür ki bunun da 
temsilcisini rahmetli hocam Muharrem Ergin olarak anabilıriz. Biz, bu ikinci yolun 
daha ilmi olduğu düşüneesme sahibiz. 
Bu çerçeve içinde, anılan vakallerin okunuşunda hatta bır yayın içerisinde 
dahi yanlışlık ve tutarsızlıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Bız burada sırasıyla 
önce kendi görüşümüze göre doğru bulduğumuz şekillerı ve bunların ne şekilde ve 
nerelerde l5 başka türlü okunduklarını göstereceğiz: 
ı3 Ancak. bu şeklın gorunduğu lstanhul'dakı tek yazma olan ve 999/ı590-9ı'dc ıstınsah edılen 
Suıeymanıye Kutuphanesı Lalelı Boıumu 19 ı 2 nu marada bulunan bu nu s ha, lstanbul'dakı 
ıstınsah tarıhı en eskı nusha değıldır Bılındığı kadarıyla bu konuda bırıncılığı, 995/1587'de 
ıstınsah edılmış ve Topkapı Sarayı Muzesı Revan Koşku Kutuphanesı No 749'dakı rıuslıa 
almaktadır 
ı 4 N S Bamrlı, Turkçemn Su lan, 1 st 1984, s 1 0- l3 
15 Kopruluzadc Mehmet Fuat, a g c, s ı99-20ı, (31 beyıt) 
M Mıhıı, a g c. s 65-68. (31 bcyıt) 
N H Onan, ı::ah!t Dı van Şttrı Anto/oJısı , I st ı 940, s 54-58 (22 beyıt) 
K Akyuz, S YukseL S Beken, M Cunbur, Fuzı.ılf Dıvan1, Ist 1958, s 23-25, (32 beyıt) 
N Yesırgıl, Fu::u/1, Ist 1963, s ı0-12, (ı4 beyıt) 
V M Kocaturk, Turk Edebıyatı Tarıhı, An k 1964, s 332-333, ( 1 ı beyıt) 
G Guı·gcn, Duıl Şurler Antolojısı, Konya ı 966, s 28-30, (30 bcyıt) 
A Kabaklı. Turk Edebıyalı, Ist ı966, c ll, s 244-245, (ı4 bcyıt) 
N S Banarlı, Rewn!t Tıırk Edebıyatı Tarıhı, Ist ı 97 ı, c 1, s 544, (4 beyıt) 
H lpcktcn. Fuzull, Ank ı973, s 59-61 ve 62-73, (22 bcyıt) 
N S Banarlı, Metmlerle Turk l'e Batı Edebıyat1 lll, Ist 1975, s ı 5, (9 tıcyıt) 
R Şardağ. Klwık Dm11ı ~·urımı::, Ist 1976, s 55-56, (ı 8 bcyıt) 
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odlara· odlaı·e, odlare, otlare (Onan, Akyuz, Guı·gen, Kabaklı, Banarlı, Şardağ, 
Gokdeınır, Çalı~kan) 
2. devvara: devvare (Koprulu, Onan, Akyuz, Guı·gen, Banarlı, Şardağ, Gokdenıır, 
Ocaklı, Çalı~kan) 
3 d!vara. dlvfıre (Koprulu, Mıhrı, Onan, Akyuz, Guı·gen, Şardağ, Ocaklı, Çalışkan) 
4. yara: yare (Koprulu, Onan, Akyuz, Guı·gen, Şardağ, Ocaklı, Çalışkan) 
5 gul-zara. gul-ôre (Koprulu, Onan, Akyuz, Kocaturk, Gurgen, Kabaklı, Banarlı, 
Şardağ, Gokdenıır, Ocaklı, Çalışkan) 
6. kara· kare, kare (Koprulu, Akyuz, Kocaturk, Gurgen, Şardağ, Ocaklı, Çalışkan) 
7. hara: h are, hare (Koprulu, Mıhrı, Akyuz, Kocaturk, Gurgen, Banarlı, Şardağ, 
Gokdeınır, Ocaklı, Çalışkan) 
R. blınara: blınare, bıynıara (Koprulu, Mıhrı, Onan, Akyuz, Kocaturk, Gurgen, 
Kabaklı, Şardağ, Ocaklı, Çalışkan) 
9 ara are, are (Koprulu, Onan, Akyuz, Kocaturk, Gurgen, Banarlı, Şardağ, 
Gokdeınır, Çalışkan) 
I O huş-yara huş-yare, huş-yara, huşyare (Koprulu, Onan, Akyuz, Kocaturk, 
Şardağ, Ocaklı, Çalışkan, Akar) 
I I. ref'tiira. rettare (Koprulu, Onan, Akyuz, Kocaturk, Guı·gen, Kabaklı, Ocaklı, 
Çalışkan) 
I 2. vara: vare, vare (Koprulu, Onan, Akyuz, Kocaturk, Gurgen, Kabaklı, Ocak! ı, 
Çalışkan) 
I 3. yanı· yare, yare (Koprulu, Onan, Akyuz, Yesırgıl, Kocaturk, Gurgen, Kabaklı. 
Banarlı, Şardağ, Gokdenıır, Ocaklı, Çalışkan) 
I 4 yalvara: yalvare (Koprulu, Onan, Gurgen, Kabaklı, Ocak lı, Çalışkan) 
I 5. kurtara kurtare (Koprulu, O nan, Akyuz, Gurgen, Kabaklı, Ocak lı, Çalışkan) 
I 6 Muhtar'a Muhtare, Muhtar'e, ınuhtara (Koprulu, Onan. Akyu.~:, Gurgen, Kabaklı, 
Şardağ, Ocaklı, Pekolcay, Çalışkan) 
I 7 eşranı· eşrare (Koprulu, Onan, Akyuz, Guı·gen, Kabaklı. Şardağ, Ocak lı. 
Çalışkan) 
I 8. hare: hara (seng u hara) (Koprulu, Pekolcay, Mazıoğlu, Akar) 
I 9 kuffara: kuffiire (Koprulu, Akyuz, Gurgen, Ocak! ı, Çalışkan) 
20. Ensar'a Ensar'e, ensare, Ansare (Koprulu, Mıhrı, Onan, Akyuz, Gurgen, Şardağ, 
Ocaklı, Çalışkan) 
2 I. mara: ınare (Koprulu, Onan, Akyuz, Gurgen, Kabaklı, Çalışkan) 
22 ruhsara. ruhsare (Koprulu, Akyuz, Çalışkan) 
23 avare avara (Mıhrı) 
S - A Gokdcmır. Yaulunct Edcbıvclt Kıta!JI 3, Ist 1 97R. s 22-23, (9 beyıt) 
E Ocak lı. Fu::ul/'nın Su Kwıdesı (A Uçman'ın Notları), Mavcra 1978, S 24, s 27-28. (20 
beyıt) 
N Pckolcay. ls/anı{ Turk Jidebıyatı 1, Ist 1981. s 444-446. (32 beyıt) 
H Mazıoğlu. cı ge, An k 1986, s 44-51, (32 bcyıt) 
A Çalışkan. age, ' 57-59 vd , (32 beyıt) 
M Akar. age, s 19-22. (32 bey ıl) 
SU KASIDESI'NIN METNI ve OKUNUŞUNA DAIR 
24. pfıre pfıre para para (Mıhrı) 
25 ıney-hfıre mey-hara (Akar) 
26 heınvfıre. hemvfıra (Pekolcay, Akar) 
27 ~eyyfıra seyyfıre (Koprulu, Gurgen, Çalı~kan) 
28 ını 'ınfınr ını'ınare (Koprulu, Akyuz, Guı·gen, Çalışkan) 
29 nfı.ra nfıre (Koprulu. Onan, Akyuz, Gurgen, Şardağ, Çalışkan) 
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30. şeh-vfıra: şehvfıre (Koprulu. Onan, Akyuz, Gurgcn, Banarlı, Gokdcınır. Çalışkan) 
31 hldare· bldara (Pekolcay, Mazıoğlu, Akar) 
32 cilelfıra didfıre (Koprulu, Onan, Akyuz, Guı·gen, Kabaklı. Banarlı, Şardağ. 
Gokdeınır, Çalışkan) 
Bahsedılen bu hususlardan sonra bazı nusha farklannın tercıh edılebıleceğı 
kaydını da getirerek ınetnın şu şekılele okunnıası lazını geldığı kanaatındeyiz. 
KASiDE DER-NA 'T -1 HAZRET -İ NEBEVİ 
Saçına ey goz eşkclen gofiluınclekı ocllara su 
Kım bu defilu dutuşan ocllara kılmaz çare su 
2 Ab-gGnclur gunbecl-ı devvar rengı bilmezem 
Ya muhlt olmuş gozumelen gunbecl-ı devvara su 
3 ~evk-ı tlguficlan 'aceb yol} olsa gofilum çak çak 
Kım ınurGr ıl en bı ral] ur ral} neler cllvfıra su 
4 Velım ılen soyler dıl-ı ınecrGh peykfınufi sozın 
Ilıtıyfıt ılen ıçer her kırnde olsa yara su 
5 Suya vırsun baghan gul1arı zahmet çekmesun 
Bır gul açılmaz yuzufi teg vırse ınıfi gulzara su 
6 Ol}şaclabılınez gubfırını ınuharrır l}attufia 
ljanıe tcg bal]ınal}dan ınse gozlerıne kara su 
7 'Arızun yfıclıyla nem-nak olsa ınuıgfınum n'ola 
Zayı' olmaz gul temennasıyla vırmek ]]ara su 
8 Ganı gunı ıtme dıl-ı himardan tlgufi dırig 
ljayrdur vırmek karafiu gıcede binıfıra su 
9 Iste pcykfının gofiul hecrınde şevkum sakın ıt 
Susuzaın bır kez bu sahrfıda menumçun ara su 
1 O Men ıebufi ınuştakıyaın zulıhacl kev~cr talıbı 
Nıte kım meste mey ıçınek l}oş gelur lıuş-yfıra su 
1 1 R1ıvza-ı kOyımı her dem turımıyup eyler guzfır 
'Aşık olmuş galıbii ol serv-ı l}oş-reftiira su 
12 Su yolın ol kQydan toprag olup dutsanı gerek 
Çun raklbumdur dal}ı ol kGya koyman vara su 
13 Dest-bGsı arzGsıyla olursem dôstlar 
KGze eylen topragunı sunun anufila yara su 
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14 Serv ser-keşlık kılur kumrı nıyazından meger 
Daınenın du ta ayagına du şe yalvara su 
15 Içmek ıster bulbulun kanın meger bu reng ıle 
Gul budagınun mızacına gıre kurtara su 
16 Tınet-ı pakını ruşen kılmış ehl-ı 'aleme 
Iktıda kılmış tarlk-ı Ahmed-ı Mubtar'a su 
17 Seyyıd-ı nev' -ı beşer derya-yı durr-ı ıstıfa 
, Kim sepupdur mu 'cızatı ateş-ı eşrara su 
18 Kılmag ıçun taze gtılzar-ı riubuvvet revnakın 
Mu 'cızınden eylemış ızhar seng-ı bare su 
19 Mu 'cızı bır bahr-ı bi-payan ımı ş 'alemde kım 
Yetmış andan ının ının ateş-bane-ı ki.ıffara su 
20 Hayret ıle n barmagın dışler kım ı tse ıstıma' 
Barmagından vırdugın şıddet gunı Ensar'a su 
21 Dôstı ger zehr-ı mar ıçse olur ab-ı hayat 
J::Iasmı su ıçse doner elbette zehr-ı mara su 
22 Eylemış her katreden ının balır-ı rahmet mevc-blz 
El sunup urgaç vuzu' ıçun gul-ı rubsara su 
23 J::lak-ı payına yetem dır 'omrlerdiır muttasıl 
Başını daştan daşa urup gezer avare su 
24 Zerre ~erre bak-ı dergahına ıster saıa nur 
Dönmez ol dergahdan ger olsa pare pare su 
25 Zıkr-ı na'tın derdıne derman bılur ehl-ı hata 
Eyle kım def'-ı bumar içun ıçer mey-bare su 
26 Ya Habi'ballah ya J::layre'l-beşer muştakunam 
Ey le kım leb-teşneler yanup diler hemvare su 
27 Sensen ol bahr-ı keramet kım şeb-ı Mı 'rac'da 
Şebnem-ı feyzun yeturmış sabıt u seyyara su 
28 Çeşme-ı burşldden her dem zulal-i feyz ıner 
Hacet olsa merkadun ta 'm ir ı den mı 'mara su 
29 Birn-ı duzab nar-ı gam salmış dıl-ı suzanuma 
Var umi'dum ebr-ı ıhsanun sepe ol nara su 
30 Yumn-ı na'tunden guher olmış Fuzull sc)Z[erı 
Ebr-ı nisandan donen teg lu' lu-ı şehvara su 
31 J::lab-ı gafletden olup bldar olandaRuz-ı haşr 
Eş k-ı hasretden tokende dlde-ı bldare su 
32 Umdugum oldur kı mahrum olmayam dldardan 
Çeşme-ı vaslun vıre men teşne-ı didara su 
